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Железнодорожный транспорт промышленных предприятий, 
особенно крупных металлургических комбинатов, к которым относятся 
ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» и ПАО «ММК им. Ильича», имеют сложную 
схему путевого развития и значительную протяженность путей с большим 
числом стрелочных переводов  (до 10-12 комплектов на 1 километр 
пути). 
Условия эксплуатации стрелочных переводов на предприятиях 
характеризуются значительной грузонапряжённостью, высокими осевыми 
нагрузками (до 35-40 кН), радиусами кривых, не превышающими 80-100 
м. При этом преобладающая часть  эксплуатируемых переводов (до 70 %) 
уложена на основания из дерева (брусья, шпалы),  а применяемый балласт 
характеризуется низким качеством. 
Указанное приводит к интенсивному износу элементов и 
расстройствам геометрических параметров эксплуатируемых  переводов. 
Однако, необходимый комплекс планово-предупредительных работ на 
переводах практически не проводится, их обслуживание ограничивается 
выполнением неотложных и аварийных работ и связано со 
значительными трудовыми затратами и ограниченным сроком службы. 
Иначе говоря, на предприятиях сложилось положение, при котором 
прочностные параметры и показатели эксплуатационной надёжности 
стрелочных переводов не отвечают производственным требованиям. 
Основной причиной данного положения является несоответствие условиям 
эксплуатации существующей конструкции деревянного подрельсового 
основания стрелочных переводов. 
Кроме того, следует отметить, что в путевом хозяйстве предприятий 
имеют место крайне неблагоприятные условия эксплуатации верхнего 
строения, при котором  путь уложен на железобетонные шпалы, а 
стрелочные переводы – на деревянные подрельсовые основания. 
Создавшаяся равноупругость оснований приводит к дополнительным 
затратам на содержание железнодорожного пути.  
Таким образом, в настоящее время для промышленного транспорта  
имеет место важная проблема совершенствования конструкции 
подрельсового основания стрелочных переводов. 
Для решения поставленной задачи кафедрой «Промышленный 
транспорт» ГВУЗ «ПГТУ» разработано и создано в содружестве с 
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комбинатом ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», а также с Керченским 
металлургическим заводом и заводом железобетонных изделий 
железобетонное плитное основание для стрелочных переводов типа Р65 
марки 1/7 под высокие осевые нагрузки (до 550 кН). Конструкция 
основания и прикрепления к нему перевода защищена патентом 
Украины № 28358А. 
Эксплуатация показала, что плитное основание предложенной 
конструкции работоспособно и обеспечивает стабильность перевода в 
наиболее сложных условиях работы железнодорожного транспорта 
предприятий. 
В процессе эксплуатации стрелочного перевода на плитном 
основании выявилась необходимость дальнейшего совершенствования 
отдельных элементов конструкции прикрепления рельсов к плитам, 
что обеспечит повышение его надёжности и работоспособности.  
Разработанное железобетонное плитное основание имеет 
следующие важные достоинства, которые обеспечивают:  
 укладку стрелочных переводов правого и левого направления; 
 эксплуатацию подвижного состава с нагрузкой на ось до 550 кН; 
 замену стрелочных переводов без съёма железобетонных плит 
из пути; 
 изоляцию рельсовых нитей и надёжную работу перевода; 
 блочную сборку и укладку стрелочного перевода с 
использованием кранового оборудования общестроительного 
назначения. 
На комбинате ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ», внедрены и 
эксплуатируются более 10 лет три комплекта стрелочных переводов на 
плитном основании конструкции ГВУЗ «ПГТУ». 
В связи с указанным,  данный тип плитного основания является 
наиболее перспективным для применения на промышленных 
предприятиях. 
Результаты моделирования показали, что наибольший 
экономический эффект на предприятиях, в первую очередь 
металлургических, обеспечивается при применении железобетонного 
плитного основания  стрелочных переводов. Этот тип основания по 
своим эксплуатационно-техническим показателям обеспечивает 
надёжную работу во всех условиях. Вместе с этим, в наиболее 
сложных и тяжёлых условиях работы (пути перевозки расплавленного 
чугуна и шлака, горячих слитков и др.), рекомендуется применение 
стрелочных переводов на металлическом плитном основании. Это 
обеспечит сохранность основания от воздействия высоких температур 
и повреждений и повысит его работоспособность. 
